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Open Journal Systems
Es un gestor del proceso de 
edición de revistas académicas 
desarrollado por el Public 
Knowledge Project.
Es una plataforma de código 
abierto que permite una mejor 
indexación de los materiales.
Es un estándar para la 
publicación de revistas 
acdémica.
ANTECEDENTES
Desde mediados de 2009 la 
Secretaría General de la UNAM 
realizó una evaluación de los 
indicadores de producción 
académica por parte de la 
Universidad. De dicha evaluación, 
se concluyó que el verdadero índice 
de producción académica de la 





Este problema se debía principalmente a que 
las revistas académicas de la Universidad no 
tenían presencia en índices reconocidos y 
algunas ni siquiera en sitios web de cualquier 
clase.
Algunas de las revistas que estaban en línea, 
no tenían estándares en cuanto a 
procedimientos, formato de archivos o 
periodicidad.
Ejemplo de una revista con interfaz totalmente en flash.
http://www.iia.unam.mx/publicaciones/electronico/AyT/revistaAyT.htm
ANTECEDENTES
Fue por ello, que la Secretaría General de la 
UNAM convocó a los editores de las más de 
110 revistas académicas arbitradas a 
reuniones donde se planteó el problema, 
ofreciendo como solución, la estandarización 
de los procesos; para ello, se optó por utilizar 
el Open Journal Systems en todas las revistas 
que así lo decidieran.
LABOR EN EL IIA
El Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) 
atendió a este llamado y paulatinamente convirtió el 
acceso abierto en una consigna para sus revistas 
académicas.
Se tomaron los cursos necesarios para el manejo de 
OJS y se instaló un servidor de pruebas en la 
dependencia.
Se decidió que la punta de lanza en esta migración 
sería la revista emblemática Anales de Antropología, 
que cuenta con una historia de más de 40 años.
LABOR EN EL IIA
La labor más difícil fue la de demostrar las 
ventajas de la herramienta y del Open Access 
a los autores de otras generaciones; así como 
a los autores celosos de su trabajo, quienes 
argumentaban que si su trabajo se ponía en 
línea, lo iban a plagiar más. 
Si alguien quiere plagiar un trabajo, sólo le 
basta tener acceso a él y si no hay acceso a 
un trabajo, pues no existe.
LABOR EN EL IIA
Otro argumento que se presentó en contra fue 
que la revista impresa se vendería menos y 
que mejor se optara por vender también la 
versión digital
El contra argumento que utilizamos fue que, al 
ser la UNAM una universidad que funciona 
esencialmente con fondos públicos, no 
podíamos vender el resultado de esos 
recursos, más bien había que retribuirle a la 
sociedad.
LABOR EN EL IIA
Una vez tomados los cursos, procedimos a 
subir los documentos que teníamos 
disponibles, que eran una gran mayoría.
La labor de la Biblioteca “Juan Comas” del IIA 
fue de gran ayuda ya que los primeros 
números de la revista no tenían resúmenes ni 
palabras clave, y en ella se había hecho ya un 
análisis de los mismos bajo estándares 
internacionales desde 2005. 
Fue así que pudimos contar con metadatos 
sólidos para la revista.
LABOR EN EL IIA
De esta manera, utilizamos a OJS en primera instancia 
como un repositorio, ya que aún no estaban dadas las 
condiciones para migrar la gestión de nuestra revista a 
la herramienta.
Al principio se ordenó que protegiéramos los PDFs con 
contraseña contra impresión, selección u opción de 
guardar, pero después de más deliberaciones 
logramos que no tuvieran ninguna restricción.
LABOR EN EL IIA
Subir todos y cada uno de los 50 números de la revista 
fue una labor difícil ya que lo hicimos “a mano” sin usar 
el recurso de importación de datos de OJS y a pesar 
de que contábamos con bases de datos de cada ítem 
de la revista.
La labor se culminó en marzo de 2010 y a partir de ahí 
comenzamos a tener un buen tráfico en el sitio.
LABOR DE LA UNAM
Se personalizó la instalación del OJS para las 
necesidades del proyecto.
Se elaboró un Catálogo de Revistas Científicas y 
Arbitradas. Disponible online, impreso y en versión PDF 
descargable.
Se impartieron más cursos a editores y personal de las 
revistas.
Se asignó un diseñador para personalizar el espacio de 
cada revista.
Se apoyó a las revistas para su ingreso a índices.

RESULTADOS
Incremento en las ventas de la versión impresa.
Mayor visibilidad.
Aumento en las citas.
Aumento en el envío de artículos.
Aumento en la plantilla de dictaminadores.
Aumento en las alianzas académicas con otras. 
instituciones.







Un resultado muy concreto fue 
la posibilidad de culminar el 
proyecto del Archivo Histórico 
de Anales de Antropología, 
mismo que había estado 
detenido desde hace varios 
años y que con estas políticas 
pudo llegar a buen término. En 
pocos días estará 
distribuyéndose en formato 
DVD.
Lo que sigue
Completar en OJS los números que faltan de 
las otras 3 revistas del IIA.
Capacitar a más gente, dentro de la 
dependencia en el uso de OJS.
Sobre todo, usar totalmente la herramienta 
como el robusto gestor del proceso editorial 
que es, ya que las condiciones ahora sí son 
propicias.
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